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Ｉ調査経過，位置と環境
ハムリングム水没予定地域で日本隊が発掘調査のために選んだ遺跡は，テル・グッバとテル・ソンゴルの三丘
（南からＡ，Ｂ，Ｃと命名する）である。これらのテルはハムリン盆地内の諸遺跡のうちでも，ダム水門に近く，
低い地点に位置している。小谷仲男と松本健は,1977年９月から１０月にかけてハムリン盆地にいくどか足を運び，
適当な発掘地をさがし，またハムリン盆地内遺跡の性格に熟知するよう努めた。当時，我々の手元にイラク考古
総局の作成したハムリン遺跡分布図一枚があった。そして，はじめてテル・グッパを訪れたのは1977年９月25日
である。ここではテル斜面のあちこちで，彩文土器片のほかに多量の石器剥片や，鎌刃の類を採集することがで
き，少くともテルの歴史がPre-Sargonid期にまで遡ることを知った。またテルの規模も，テル・スレイマや，
テル・バラグンなどのハムリンの諸遺跡のなかでは小さな部類に属し，我々にとって調査を当初の短い予定期間
内に完結することも不可能ではないと考えられた。しかしなお，このテルの最古の文化層まで到達できないこと
をおそれ，テル・グッバから見わたして，数百ｍの所に散在する低いテル（ソンゴルＡ，Ｂ）を踏査し，このテ
ルの表面にもグッバ以上に多量の石器剥片がおちているのを観察した。代表者藤井秀夫の最終的な決断で,テル・
グッバを発掘地に選び，これと並行してテル・ソンゴルの調査を行うこととした。
遺跡の選定ののち，1977年10月21日にテル・グッバに最も近いヌーリー・アミン村とバラグン・バウイー村の
中間に宿舎を設営し，１０月24日からテル・グッバの地形測量，ひきつづいてテル・ソンゴルの地形測量に取りか
かった。測量図にもとづき，それぞれのテルに５×５ｍ単位のグリッドを設定し，北から南へ１，１１，１１１……，
西から東へ１，２，３……と，グリッド列を呼び，各グリッドはそれぞれを組合わせることで，遺物，遺構の出
土位置，測量の基準とした｡この測量中に新しいテルに気づき，ソンゴルＣと呼ぶことにした。
なお，テル・グッバの南にはテル・ハメデイヤートと呼ばれる丘が，約２kmにわたってとぎれとぎれにつづき、
ナリン川岸にまで及んでいる。その北側の丘上には，青緑釉の釉薬のかかった土器片やガラス片が散布し，パル
ティア期またはササン朝ペルシャ期の遺跡の存在が予想された。ハメディヤート南半部の丘は土器が皆無であり
自然丘らしい。ハメディヤートについてもイラク考古庁の要請で小規模な試掘を実施した。
遺物整理を含む現地調査は，1980年３月27日，ダムの貯水により遣[跡が水没するまで､続けられた。その後も出
土遺物に関する整理研究は，1981年９月までバヒージュ村にあるハムリン盆地遺跡博物館にて行った。
日本隊の選んだ調査区域は，テル・グッバを中心にして，東西各１ｋm，南３km，北１km四方の区域である。テ
ル・グッバはデイヤラ，ナリン両川合流点の上流５kmのところにあり，近くの町サアデイヤの西12km，ジャラウ
ラの南西19km，すなわち北緯34.12,東経44.59'に位置している。
テル・グヅバの周辺はハムリン盆地内でも遺跡の集中した地域の一つであり，グッバの北約1.3kmにはドイツ考
古学研究所の調査したテル・ミリヤヒーエ北丘（ヘルベ）がある。このほか，ベルギー隊が調査したテル・サブ
ラ，オーストリア隊によって調査されたテル・アバブラなどが近くに存在する（Ｆｉｇｌ）。
テル・ソンゴルＡ，Ｂ，Ｃとハメデイヤートの丘は折東北から南IHj方向に標高88ｍのラインに沿って，ほぼ弧を
なして連なっていて，ここを中心に－段高い西北側は集落や耕地になり，低い東南側はカレックス属などのはえる
湿原である。集落や耕地にはディヤラ111の上流から遠々と灌概水路が引かれ,耕地の灌i既ばかりでなく，村人の生
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活の大切な水源ともなっている。この流
水もテル・グッバやソンゴルのそばを流
れて湿原に入り，やがてディヤラ川へ落
ちる。川にはコイ科などの魚類が多い。
湿原の乾いているところは，村人のヒツ
ジ，ヤギ，ウシの良い放牧地であり，家
畜のほか，さまざまの水鳥，イノシシ，
ウサギ，キツネ，オオカミなどの絶好の
棲息地となっている。
ハムリン盆地での年間降水量は約300ｍｍ
（11～３月が雨季）で､ある。このため丘
陵地では天水農業が可能であり，低地で
は灌概農業も行なわれている。気温の年
較差は激しく，夏は最高気温50度，冬は
最低気温０度前後になる。ここでは，コ
ムギ，オオムギが主に栽培されている。
トウモロコシ，ゴマ，エンドウ，キュウ
リ，トマト，スイカ，オクラ等の野菜の
ほか，メンカや，ナツメヤシ，ザクロ，
イチジク，ミカン，ブドウの果樹もみら
れる。また，ザグロス山脈やクルディス
タン山岳地に比較的近いため，かつては
遊牧民の冬の宿営地に適したところであ
ったと思われる。とくに２月から３月に
かけては植物が成育し，菊科などの草花
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TeUGubbaanditsSurroundings
が咲き乱れる美しい季節のひとときをたのしむことができた。
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TellGubbaandTellSongor3hiUs(namedA,Ｂ,Cfromthesouth)a正ethehistoric
sitcschoscnbytheJapanesecxpcditionfbrexcavationinthearcaschcdulcdtosink
undcrwaterductothcHamnnDamConstmctionPmjcct・Thcsctellsajecsituatcdncar
thesluicegate,lowerthanmanyotherHamrinsites・Ｍｒ・ＮakaoOdaniandMr,Ken
MatsumotovisitedtheHamrinBasinveryoftenfromSeptembertoOctoberl977to
lookfbrsomegoodplacefbrexcavation,andmadeeHbrtstogetreallyacquaintedwith
thecharactersofthesiteｓｉｎｔｈｅＨａｍｒｉｎＢａｓｉｎ・Inthosedays，asheetoftheHamrin
SiteDistributionMapcompiledbyStateOrganizationofAntiquitiesandHeritage，
Iraq,ｗａｓｒｅａｄｙａｔｈａｎｄ，ＩｔｗａｓＳｅｐｔｅｍｂｅｒｚﾜ，I977thatwefirstvisitedTellGubba・
Everywherearoundthetellslopes,lotsofstoneartifactsandbladesaswellasfragments
ofpaintedpotterycouldbecollected,fiEomwhichwelearnedthatitshistoryistracedback
atleasttothePre-SargonidPeriod・AsitsscalewasrathersmallerthantheotherHamrin
sites,suchasTellSuleimehandTellBaradan,wepresumeditnotimpossibletocomplete
oursurveyintotheverytellwithintheinitialshorttime・Nevcrtheless,beingafraidof
ourinabilitytoreachitsoldestculturallevel,webegantoswitchoursurveytothelow
tells,TellsSongorA,Ｂ,locatedseveralhundredsmetersawayfromTellGubba、Then
ontheirsurfaccs，wealsofbundmorestoneartifactsthanatTellGubba・Afterall，
PmfHidcoFuiii,HeadoftheJapancseExpcdition,dctcrminedonexcavatingTeU
Gubba、ItfbllowedthatweweretocarryoutｏｕｒsurveyintoTellGubbasidebyside
withthatintoTellSongor，
Havingdecidedthesiteofexcavation,weestablishedourlodginghousemidway
bctweenNuri-AminVillageandBaradan-BawiVillage，nearesttoTellGubba，on
October2I，1977,andbegantomakeatopographicalsurveyofTellGubbaonOctober
z4,andthenthatofTcllsSongor、Ｕnderthistopographicalsurvey,alowtellwasfbund
andlabelledTellSongorC・Accordingtothesurveymap,agrid-unitofjm×フmwas
firstsettledoneachtellwithｔｈｅｇｒｉｄｒｏｗｓｔｅｒｍｅｄｌ,11,111…fromnorthtosouthand，，
z，３．.．ｆｒｏｍｗｅｓｔｔｏｅａｓｔ，respectively、Thus，thecombinationofeachgridnumber
referstotheexcavatedlocationofthefindsandremainsandcriterionofthemeasurement、
TothesouthofTellGubba,thereisanintermittentstretchofTululHamediyZitno
lessthan2kmuptotheNarinRiverbanks・Onthenorth-sidehill,wefbundfisagments
ofglazedpotteryandglassscattered,fromwhichtheexistenceofthesitesintheParthian
PeriodortheSassanianPcriodhasbeenestimated、Wecouldnotfindanypotteryfrom
EＸＣＡＶＡＴＩＯＮＳＡＴＧＵＢＢＡＡＮＤＳＯＮＧＯＲ１３９
thesouthhalfofTellsHamediyat；theyseemtobeofnaturalfbrmation、InHamediyat，
too,asmallscaletrialexcavationsurveywasdonebyourselvesinreplytothelraqiState
OrganizationofAntiquitiesandHeritage，
OurfieldworktogetherwithbasicStudiesofthefindscontinueduntilMarchz7,
198owhenthcsitesdisappearedunderwaterbecauseofthestomgeofdamwater・After
thatwewentonstudyingtheexcavatedmaterialsuptoSeptemberl981atHamrinSite
MuseuminBahizehVillagc
Thcrcsca正charcachosenbvthe]apanescpartycoversIkmcast,Ikmwcsmkm
south,ａｎｄｌｋｍｎｏｒｔｈｆｒｏｍＴｅｌｌＧｕｂｂａ、ＡｎｄTellGubbaissituatedat34oIz’north
latitudcandat44oフゾeastlongitude,フkmuppcrthantheiunctionofboththcDiyala
RiverandtheNarinRiver,lyinglzkmwestffomthenearesttownSaadiyehandl9km
southwestfromJalawla、
ＴｈｅｖｉｃｉｎｉｔｙｏｆＴｅｌｌＧｕｂｂａｉｓｎｏｔｅｄａｓｏｎｅｏｆｔｈｅａｒｅａｓｗｈｅｒｅｌｏｔｓｏｆｓｉｔｅsare
thmngingintheHamrinBasin・TheとcarcTclllmlcihiychNorth(TcllKhcrbc)inves-
tigatedbytheGcrmanArcheologicallnstituteaboutl.;kmnorthofGubba,TellSabra
bytheBelgianparty,andTellAbabmbytheAustmlianpa正tynearGubba(Fig.１)．
TellsSongorA,Ｂ,CandHamediVZitarerunninginnearｌｙａｎａｒｃｅｄｌｉｎｅｏｆ８８ｍ
ｈｅｉｇｈｔｆｒｏｍｎｏrth-easttowardsouth-west，Onthehighernorth-westsidethanthis
centralline,thereexpandvillagesandfhrms,whereasonthelowersouth-eastsidethan
thiscentralline，therespreadmoorswithOz〃xgrowinｇｏｎｔｈｅｍ、anirrigation
waterwayisseentostretchftLrawavfisomtheupperstreamoftheDiyalaRiverinto
thevillagesandfarms,fUnctioningasanindispensablewatersourcefbrthevillagers’
life・ThiswateralsorunsbesideTellGubbaandSongor，andHnallyflowsintothe
DiyalaRiverthroughthemoors・WesawalotoffishlikecarpintheStream、Thedry
partofthemoorsworksasagoodpasturefbrthevillagers'sheep,goats,ａｎｄcattle,ａｎｄ
ｓｅｒｖｅｓａｓａｃｏｚｙｈｏｍｅｏｆｖａｒｉｏｕｓｗaterfbwls,boars,rabbits,andwolves,too・
AnnualrainftllloftheHamrinBasinisabout;ｏｏｍｍ,anditsrainyseasonlastsffom
NovembertoMarch、ThismakesitpossibletododryftLrmingonitshighland,while
irrigationfarmingisbeingconductedonitslowland、Tempemturechangethereisfrom
extremetoextremeallthroughthcyear,rangingfromthehottesttemperatuｒｅｏｆフooCin
thesummertimetothecoldesttemperatureofooCorless、Wheatandbarleyarechiefly
grownhere，Andsuchtreesascotton,pomegranate,Ｈｇ,Orange,andgrapescanbeseen
inadditiontothevegetablesascorn，sesame，peas，cucumber，tomato，watermelon，
andokra・SincetheHamrinBasinisnotfarfromtheZagrosMountainsandtheKur-
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distanMountains,itwouldoftenbeaveryusefhlwinterlodgingplacefbrthenomadsto
stay・AndwezeallyenioyedagoodtimeinFcbruaryandMaZchwhenplantsgrcwand
somesortsofchrysanthemumsandotherHowerswereinfUllbloomthere．
